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Food Stamp Program - State Summary
February, 2001

					% of Change Over
Households		February, 2001	January, 2001	February, 2000	 Last Year
     FIP Program	                          	17,521 	                          17,412 	                          18,136 	-3.4%
     Food Stamp Only	                           	 9,942 	                            9,940 	                            9,059 	9.7%
     Other Programs	                         	 26,368 	                          26,679 	                          25,528 	3.3%
Total Households	                         	 53,831 	                          54,031 	                          52,723 	2.1%

Recipients		
     FIP Program	                          	54,903 	                          54,643 	                          57,264 	-4.1%
     Food Stamp Only	                          	13,298 	                          13,356 	                          12,301 	8.1%
     Other Programs	                          	56,356 	                          57,547 	                          53,531 	5.3%
Total Recipients	                        	124,557 	                        125,546 	                        123,096 	1.2%

Coupon Allotments		
     FIP Program		$4,387,718 	$4,317,324 	$4,392,298 	-0.1%
     Food Stamp Only		$1,019,763 	$1,028,103 	$882,923 	15.5%
     Other Programs		$3,355,178 	$3,487,235 	$3,047,972 	10.1%
Total Coupon Allotment	s	$8,762,659 	$8,832,662 	$8,323,193 	5.3%

Average Allotment per Household	
     FIP Program		$250.43 	$247.95 	$242.19 	3.4%
     Food Stamp Only		$102.57 	$103.43 	$97.46 	5.2%
     Other Programs		$127.24 	$130.71 	$119.40 	6.6%
Overall Average per Household	$162.78 	$163.47 	$157.87 	3.1%

Average Allotment per Recipient	
     FIP Program		$79.92 	$79.01 	$76.70 	4.2%
     Food Stamp Only		$76.69 	$76.98 	$71.78 	6.8%
     Other Programs		$59.54 	$60.60 	$56.94 	4.6%





State Fiscal Year to Date
	% of Change over
Coupon Allotment		SFY-2001	SFY-2000	Last Year
     FIP Program		$34,189,424 	$36,009,480 	-5.05%
     Food Stamp Only		$7,441,338 	$6,590,896 	12.90%
     Other Programs		$26,247,391 	$24,328,329 	7.89%
Total Coupon Allotment		$67,878,153 	$66,928,705 	1.42%
 	 	 	 	 

Standard Reporting Unit		March 3, 2001
Bureau of Research and Statistics	Randy Clemenson, Bureau Chief
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	FIP Program	Food Stamp Only	Other Programs	TOTAL
County	Households	Recipients	Coupon Allot.	Households	Recipients	Coupon Allot.	Households	Recipients	Coupon Allot.	Households	Recipients	Coupon Allot.

Region 5-Cedar Rapids
Appanoose	177	555	44,537	100	129	12,712	302	616	30,873	579	1,300	88,122
Benton	96	293	23,302	30	44	2,700	168	355	18,917	294	692	44,919
Cedar	52	177	13,922	53	66	3,988	88	209	12,623	193	452	30,533
Clinton	471	1,502	115,172	195	265	24,081	703	1,380	78,201	1,369	3,147	217,454
Davis	25	88	6,555	21	35	2,281	77	186	7,869	123	309	16,705
Des Moines	481	1,525	122,500	202	259	23,555	609	1,274	78,988	1,292	3,058	225,043
Henry	74	231	19,026	43	64	5,773	234	441	24,754	351	736	49,553
Iowa	38	122	8,744	12	16	1,319	72	154	9,666	122	292	19,729
Jackson	110	359	26,749	54	75	6,010	229	488	25,810	393	922	58,569
Jefferson	101	302	24,321	75	94	8,643	224	450	28,830	400	846	61,794
Johnson	390	1,211	95,016	245	318	30,305	674	1,310	89,795	1,309	2,839	215,116
Jones	72	252	20,036	45	62	4,348	142	295	17,761	259	609	42,145
Keokuk	68	232	18,944	57	78	5,937	140	322	17,016	265	632	41,897
Lee	386	1,190	91,511	177	254	23,402	540	1,137	65,905	1,103	2,581	180,818
Linn	968	3,021	239,916	446	583	54,232	1,654	3,260	201,361	3,068	6,864	495,509
Louisa	80	267	20,929	40	62	4,685	111	272	17,400	231	601	43,014
Lucas	74	233	18,532	24	35	3,740	156	312	18,659	254	580	40,931
Mahaska	173	520	43,058	84	132	9,081	257	507	26,720	514	1,159	78,859
Monroe	55	160	11,593	31	48	3,335	134	279	16,544	220	487	31,472
Muscatine	371	1,148	95,322	186	254	19,311	415	974	58,985	972	2,376	173,618
Poweshiek	77	235	18,577	36	48	4,206	128	271	15,574	241	554	38,357
Scott	1,792	5,854	478,678	782	1,007	91,744	1,826	3,925	268,863	4,400	10,786	839,285
Tama	78	229	17,719	36	56	3,393	122	269	15,095	236	554	36,207
Van Buren	52	154	11,990	27	42	2,940	103	234	13,284	182	430	28,214
Wapello	452	1,391	108,518	198	279	24,650	814	1,485	84,905	1,464	3,155	218,073
Washington	85	265	22,431	31	54	3,739	180	357	19,987	296	676	46,157
Region Total	6,798	21,516	1,717,598	3,230	4,359	380,110	10,102	20,762	1,264,385	20,130	46,637	3,362,093

State Total	17,521	54,903	4,387,718	9,942	13,298	1,019,763	26,368	56,356	3,355,178	53,831	124,557	8,762,659


Iowa Department 
of Human Services
Jessie Rasmussen, Director
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